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ABSTRACT
ABSTRAK
Dewasa ini, penggunaan energi terutama energi listrik sangat diperlukan oleh pengguna alat elektronik. Alat elektronik seperti
charger memiliki fungsi sebagai alat pengisi daya baterai sebuah gadget. Tujuan dari perancangan sepatu pengisi daya ini adalah
untuk membuat sebuah alat pengisi daya yang digunakan untuk pejalan kaki dan pendaki gunung. Pengisi daya yang digunakan
disini menggunakan generator ac yang berputar dengan memanfaatkan gerakan-gerakan langkah kaki para pejalan kaki dan pendaki
gunung. Energi listrik yang dihasilkan digunakan untuk pengisian daya smartphone. Perancangan sepatu pengisi daya ini dilengkapi
dengan keluaran pada rangkaian pengisi daya, dengan tegangan sebesar 5 volt untuk pengisian smartphone. Perancangan rangkaian
pengisi daya ini menggunakan komponen elektronik diantaranya: generator ac sebagai penghasil arus listrik, dioda sebagai
penyearah, baterai Lithium-ion sebagai penyimpan muatan listrik, kapasitor sebagai penstabil rangkaian, IC 7805 regulator
tegangan untuk pengatur tegangan. Tegangan yang dihasilkan digunakan untuk berbagai jenis untuk pemakaian gadget atau
smartphone.
Kata kunci : Charger dan gadget
ABSTRACT
	Nowadays, use of energy, especially electrical energy is required by the electronic device. Electronic tools such as the charger has a
function as a gadget charger. The purpose of designing shoes this charger is to create a tool charger used for hikers and
mountaineers. Chargers used herein uses a rotating generator ac by utilizing movements footsteps of hikers and mountaineers. The
electrical energy generated is used for charging smartphones. Designing shoes charger is equipped with a charger output of the
circuit, with voltage of 5 volts for charging smartphones. The design of this charger circuit using electronic components including:
generator ac as a producer of electric current, the diode as a rectifier, Lithium-ion batteries as electric charge storage capacitor as a
stabilizer circuit, voltage regulator IC 7805 voltage regulator. The voltage generated is used for various types of usage gadget or
smartphone.
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